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A N N U A L  R E P O R T
OF TH E
Municipal Officers
OF TH E
 
TOWN OF HEBRON
FOR T H E
Year Ending February,
1924
1924
Advertiser Print, Norway, Maine
Town Officers
Clerk
E. E. JOHNSON
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
C. E. S A W Y E R
F. D. STU R TEVAN T
Treasurer
E. E. JOHNSON
Superintending School Committee
MRS. C. W . CUMMINGS
A T L E E  STU R TEVAN T
J. L. BUM PUS
E. L. GORDON
Superintendent of Schools 
ELM ER C. V IN IN G  
Collector and Constable 
L. E. W H IT M A N  
Health Officers
LESTER ADAM S
A T L E E  STU R TEV AN T
Fire Ward
E. L. GORDON
F. C. STU R TEV AN T
Selectmen’s Report
To the inhabitants of the Town of Hebron:
Revised Statutes, Chapter 4, Section 41
Persons charged with the expenditures of the money of a town 
shall, on or before the morning of each annual meeting, make a full 
detailed written or printed report of all their financial transactions 
in behalf of the town, during the municipal year, immediately pre­
ceding, with a full account of the receipts and disbursements during 
that period, and to whom and for what purpose each item of the 
same was paid, with a statement in detail of the indebtedness and 
resources of the Town.
Assessors’ Report
Real estate, resident ........................................... $194,040 00
Real estate, non-resident ..................................  48,710 00
$242,750 00
Personal estate, resident .....................................$70,356 00
Personal estate, non-resident .........................  11,643 00
$81,999 00
Total value of land ..............................................$146,500 00
Total value of buildings ..................................  96,250 00
------------------ 1
$242,750 00
Number of taxable polls, 162.
Number of non-taxable polls, 13.
Poll tax, $3.00.
Rate of taxation, 0.06.
Commission for collecting, 0.01.
TO W N  RAISED  A T A N N U A L  M EETIN G , MARCH 5, 1923
Support of Poor ....................................................... $ 600 00
Summer work, and State Patrol ..................... 3,000 00
Winter work on roads ............................................ 3,500 00
Cutting bushes .................................................   200 00
Town officers’ bills ..................................................  800 00
Miscellaneous ................................................   250 00
A . A. Dwinal Post ..................................................... 10 00
High School ................................................................  800 00
Superintendent’s salary .........................................  250 00
Common Schools .....................................................* 2,500 00
School Committee office expense acct................  25 00
Text Books .................................................................. • 100 00
Repairs .........................................................................  1,200 00
Insurance .....................................................................  75 00
State Aid road work . i ............................................ 500 00
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Mothers’ Aid ...............................................................  150 00
Interest ..........................    500 00
Town Debt .................................................................... 1,600 00
Total
State tax . .  
County tax 
Overlay . .
Commitment
Commitment ............
Supplementary taxes
Total commitment
$16,060 00
$2,345 89 
659 63 
905 42
$3,910 94
$19,970 94
$19,970 94 
78 00
$20,048 94
L IV E  STOCK T A X E D
161 horses .....................................................................$17,070 00
1 colt, 3 to 4 yrs. old.............................................  135 00
4 ponies .......................................................   100 00
367 cows ..................................................    12,785 00
5 oxen ........................................................................  375 00
48 three year o ld s ......................    .1,495 00
45 two year olds ...................   1,099 00
$33,059 00
*
E X E M P T  L IV E  STOCK
57 one year olds ............................................................. $792 00
29 sheep .............................................................................  138 00
28 swine .............................................................................  505 00
$ 1,435 00
PER SO N AL E S T A T E  A N D  R E A L  E S T A T E  OP SOLDIERS
Exempt by law.......................................... .............................................. $ 3495 00
Exempt from tax by vote of town.................................................  275 00
6 ANNUAL TOWN REPORT
OTHER PERSONAL PROPERTY
Stock in tr a d e ............................................................$ 6,425 00
11 small boats .......................................................... 265 00
’ 285 M lo g s ................................................................... 3,400 00
Lumber, 775 M ...........................................................  11,600 00
Wood and b a r k .........................................................  2,250 00
45 carriagfes .............................................   1,280 00
69 automobiles .........................................................  14,645 00
39 'musical instruments .........................................  3,950 00
5 trucks ..................................................................... ' 2,075 00
12 gas engines .........................................................  500 00
2 portable mills .....................................................  850 00
Machinery not taxed as real estate................... 600 00
4 tractors.....................................................................  1,100 00
$48,940 00
ORDERS D R AW N  FOR STATE T A X  A N D  COUNTY T A X
State Tax $1,852.06; $493.83............................................................$2,345 89
County tax ................................................................................................  659 63
State Treas., dog t a x ............................................................................ 99 00
ORDERS D R AW N  FOR SCHOOL ACCOUNT
Overdraft, 1922 . 
Teaching, wages
Fuel ..............
Tuition, Minot .
Conveyance _____
Jaaitor ................
Unexpended, 1923
$ 621 63 
2,704 00 
* 188 00 
346 67 
267 00 
41 15 
206 84
Raised by to w n ............................................................. $2,500 00
From State ..................................................................  1,186 05
Minot tuition ..............................................................  457 25
Buckfield tuition .......................................................  231 99
$4,375 29
$4,375 29
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Of this amount spent on repairs was used repairing Academy school- 
house (No. 5) was $365 62.
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Raised by town 
From State ............
Unexpended, 1922 .
Expended . .
■ Unexpended
Raised by town . . .  
Unexpended 1922’ 
E. C. V in in g ............
- Unexpended $ 8 16
TEXT BOOK ACCOUNT
Overdraft, 1922 . .
Expended ............
Unexpended, 1923
*
Raised by town
i
Overdraft .. 
Expended .. 
Unexpended
REPAIR ACCOUNT
SU P E R IN T E N D E N C E  ACCOUNT
8 ANNUAL TOWN REPORT
SCHOOL COM M ITTEE OFFICE E X P E N SE  ACCOUNT
Raised by town ..................................................$25 00
Unexpended, 1922 .............................................  21 00
$ 46 00
Expended ................ ’ ................... ....................................................  4 13
Unexpended .................................................................................. $ 41 87
i
IN SU RAN CE
Raised by to w n ........................................................................................... $ 75 00
Unexpended ................................................... .*...........................................$ 75 00
ORDERS D R AW N  FOR LABOR A N D  M A T E R IA L  
Summer Work
F. H. Woodward ........................................................ '. .$  5 73
F. H. Woodward .............................................................  15 00
E. C. M o n k ...........................................................................  11 25
F. C. Sturtevant ..........................................    24 00
H. E. Staples ................................................    13 75
Guy Libby ...........................................................................  13 75
O. A. Trundy ....................................................................  18 00
H. J. Bacon ..................................................................... 6 72
Guy Libby ..........................................................................  5 00
G. W . Packard ................................ : .............................  3 80
Donald Ramsdell ..............................................................  7 50
F. C. Ramsdell ............................................................   18 00
D. B. Perry ....................................................  35 00
E. C. Monk .....................................................................  7 50
F. H. Woodward ..............................................................  22 00
Ralph Whiting ................................................................  35 00
H. E. Staples ....................................................................  8 75
W . G. Conant .................................................................. 21 25
C. F. Sawyer ......................................................    6 00
O. A. Trundy ...................................................................  6 00
F. C. Sturtevant ............................................................ 8 50
Kalle Kyllonen ................................................................  4 60
H. T. Glover & S o n .........................................................  36 00
Guy Libby .......................................................................... 5 00
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E. C. Monk ...................
H. E. Staples ..............
D. B. Perry .................
F. C. Sturtevant 
F. H. W ood w ard .........
F. C. Sturtevant .........
E. C. Monk ...................
Donald Ramsdell
F. C. R am sdell..............
W . G. Conant ..............
L. E. Perry ...................
D. B. Perry ...................
F. C. Sturtevant .........
F. L. S p ille r ...................
Donald Needham . . . .  
W . G. C o n a n t................
E. C. Monk ...................
L. G. Packard ..............
Harland Spiller ............
F. C. Sturtevant .........
Donald Ramsdell ____
F. C. Ramsdell ..........
A. E. Bumpus ............
D. B. Perry ..................
N. L. Perry ...................
H. A. Spiller ..............
O. P. Brown .................
D. B. Perry ...................
N. L. Perry ...................
W . Adams .............
F. C. Ramsdell ............
Donald Ramsdell . . . .
E. C. Monk ...................
C. H. Austin .............
Oscar Doughty ............
W . G. Conant .................
F. H. Woodward . . . .
Howard Glover ............
R. O. Harris ..............
Ira Orooker ..................
F. I. Sturtevant : ..........
Earl Skillings ..............
F. D. Sturtevant ..........
%
B. R. Sturtevant . . . . . .
10 ANNUAL TOWN REPORT
F. H. Woodward ............................................................ 74 75
H. E. Verrill ..................................................................... 24 04
F. H. Marshall ................................................................  42 00
F. C. Sturtevant .............................................................. 32 50
' F. L. Spiller .......................................................................  24 00
F. C. Sturtevant .............................................................. 32 50
Donald Ramsdell ..............................................................  18 00
H. A. Spiller ................................................................... 9 00
F. C. Ramsdell ..................................................................  32 50
R. O. Harris .....................................................................  6 00
F. D. Sturtevant ............................................................ 4 50
T. E. Chase .................. ' .................................................  50 12
Allen & Keene ................................................................... 24 95
D. B. Perry ......................................................................  39 00
W . Adams .......................................................................... 28 50
F. C. Spiller ..................................................................... 10 50
L. E. Perry ..................................................................... 3 25
H. J. Bacon ..................................................................... 6 50
N. L. Perry .......................................................................  18 00
F. I. Sturtevant................................................................  51 70
C. F. Sawyer .................................................................... 14 50
S. E. Brown .......................................................................  5 40
B. R. Beals .......................................................................  10 37
G. W . P ackard ......................................................................... 5 25
F. H. Woodward ..............................................................  34 00
F. H. Woodward ............................................................ 4 00
O. A . Trundy ................................................................... 10 63
R. L. Whiting ..................................................................  14 92
Severi Moilanen ..............................................................  11 00
G. W . Packard ................................................................  2 50
T. E. C h ase ....................................    4 74
C. F. Sawyer & S o n .........................................................  8 50
F. H. W oodw ard..............................................................  24 00
Allen & Keene ..................................................................  6 25
Berger M fg. Co..................................................................  26 40
W . G. Conant ................................................................... 6 92
G. G. Glover ................................................................ . 9 00
D. B. Perry .......................................................................  5 32
G. W . P ack ard ..................................................................  6 80
P. R. Monk ...............................    6 00
H. W . Bearce ..................................................................  56 45
Maxim Bros.......................................................................... 3 00
F. H. Woodward .............................................................. 3 00
F. H. W oodw ard..............................................................  16 00
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O. A . Trundy ......................................................................  26 00
H. G. Bowman ................................................................. 3 90
C. F . Sawyer ........     21 65
Leon Doughty .................................................................... 27 00
O. D. Doughty .................................................................  24 00
Ira Crooker ........................................................................  21 00
H. W . Bearce ...................................................................  3 20
B. R. Sturtevant .................................................. ;..........  19 50
F. D. Sturtevant ...............................................................  49 95
F. C. Sturtevant . . ......................................................  13 00
W . G. Conant ....................................................................  28 50
F. H. Woodward ...............................................................  19 00
Ward & Slattery ...............................................................  8 75
O. A . Truhdy ........................>t .........................................  6 50
M. L. Snell ..................................N...................................... 7 50
F. H. Woodward .........................    12 00
F. H. Woodward .............................................................  16 00
L. J. Saunders .................................................................  4 50
H. E. George ...............................  33 95
H. E. George ................................   13 00
F. H. Woodward ...............................................................  6 00
Harry Tucker ......................................................................  2 80
Treasurer of State Patrol
$2,415 04 
504 30
$2,919 34
Unexpended, 1922 ......................................$ 1 94
Raised by Town ............................................. 3,000 00
$3,001 94
Unexpended ................................................................................  82 60
50-50 P ATR O L ROAD
N. L. Perry ....................................................................... $ 6 00
D. B. Perry ........................................................................  13 00
F. C. Sturtevant ..............................................................  13 00
F. L. Spiller ......................................................................  6 00
E. C. Monk ..........................................................   6 00
12 annual town report
G. W . Packard ...............................................................  13 00
Donald Ramsdell .............................................................. 6 00
F. C. Ramsdell ...............................................................  13 00
W . Adams .........................................................................  3 00
F. H. Woodward ............................................................ 8 00
F. H. Woodward ..............................................................  13 00
$100 00
Received from State ....................................................... $50 00
Used from summer work ..............................................  50 00
$100 00
ORDERS DRAW N FOR LABOR AN D  M ATE R IA L  
Winter Work4
Kalle Kyllonen ..............................................................$ 9 80
J. W . Crossland ............................................................ 2 50
Otto Kyllonen ................................................................  23 34
L. L. Snell .......................................................................  30 31
Henry Kyllonen ..............................................................  14 50
Harry Tucker ................................................................  8 82
Andrew Alhohn ..............................................................  23 10
O. C. Buck ....................................................................  23 53
S. O. Terrill .............................   22 76
G. H. A u s tin ...................................................................  14 84
Nester K u lk k i................................................................... 34 00
L. S. Snell ..................................................  25 35
D. W . R am sdell............................................................. 7 50
F. H. Woodward ............................................................ 22 24
Daniel Piippo ..............................................................  36 18
W . J. Merrill ....................   16 50,
A. B, Sturtevaut ..........................................................  23 75
W . G. Conant ..................................................................  39 04
O. A. T ru n d y ..................................................................  21 00
L. A. M a rtin ..................................................................... 5 00
G. L. Saunders ..............................................................  15 62
L. W . Keene .....................................................................  10 00
Lawrence Snell .............................................................. 11 00
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Nester K u lk k i.................................................................... 50 86
Guy L ib b y ..........................................................................  5 87
G. L. Saunders ................................................................ 3 36
S. O. Terrill ......................................................................  12 52
W . J. Merrill ...................................................................  6 00
Harry Tucker .................................................................... 2 57
F. 0 . H a l l ....................   2 50
G. L. Saunders.................................................................  8 84
G. W . P a ck a rd ....................................    3 64
L. G. Packard .................................................................  9 25
E. C. M o n k ........................................................................  4 19
F. C. Sturtevant .............................................................  29 84
Eddie Bernier .................................................................  7 22
John Wallingford ...................\ .................................... 22 78
D. W . Ramsdell ..........................\ .................................  7 50
F. C. Ramsdell .................................................................  2 50
W. G. Conant ....................................................................  63 22
I. J. Child ......................................................................... 7 28
O. A. Trundy .................! ..............................................  21 00
S. O. Terrill ....................................................................  2 50
J. A . H ibbs........................................................................  19 22
Harry T u ck e r....................................................................  3 75
F. L. M a x im ......................................................................  10 92
Lloyd Bessey ....................................................................  7 96
Alton Conant ....................................................................  3 75
H. E. Verrill .....................................................   53 40
H. T. Glover & Son.......................................................  55 75
H. E. Staples .............................................................   5 06
E. L. B u m p u s....................................................................  5 00
G. W . Packard . . .  . 7 .................................................... 3 22
E. C. Monk........................................................................  2 94
Arthur Piippo .................................................................. 2 50
W . J. Smith ....................................................................  4 48
H. J. Bacon ......................................................................  5 46
Charles Parker .................................................................. 33 00
G. L. Saunders .................................................................. 20 34
W. G. C o n a n t.................‘..................................................  5 50
Donald Ramsdell ..................................................................... 1 82
F. C. R am sd ell..............................   3 08
"Nester Kulkki .................................................................. 51 38
P. A. Doughty .................................................................. 10 36
C. H. Austin .....................................................................   6 44
H. G. Bowman .................................................................. 3 64
14 ANNUAL TOWN REPORT
Daniel Piippo ................................................................  19 50
F. H. Woodward ..........................................................  28 00
H. S. Johnson.................................................................. 1 40
H. J. Paradis ................................................................ 1 12
Henry Kyllonen ............................................................ 64 82
Guy Libby .......................................................................  1 25
D. B. P e rry .......................................................................  5 00
E. E. Hutchinson .......................................................... 6 25
C. F. Saw yer.....................................................................  19 85
Kalle Kyllonen ..............................................................  1 25
L. H. Marshall ................................................................  3 36
F. I. Sturtevant..............................................................  21 56
L. J. Saunders ..............................................................  17 92
L. E. Perry .....................................................................  2 50
O. C. Buck .......................................................................  41 12
M. W . Bessej' ................................................................  6 86
Andrew Alholni ..............................................................  6 25
' B. J. Goodrich ................................................................  10 08
D. Cushman ................................................................... 7 28
Marshall Bros....................................................................  37 71
R. O. Harris ................................................................... 7 50
S. G. Dunbar ................................................................  5 00
G. G. Glover .....................................................................  2 50
C. W . Cummings ......................................................... 5 00
R. P. Glover .....................................................................  15 00
Mrs. J. M. Farris ................ «.......................................  2 00
J. M. Dudley ................................................................... 2 50
Allen & Keene ..............................................................  8 09
Ward & Slattery ............................................................ 12 00
W. A. B e sse y ...................................    12 00
A. C. W h itm a n ............................................................... 29 00
Vivian Bearce ......................................  14 00
H. E. G eorge.....................................................................  26 80
Francis Gurney ..............................................................  4 20
Cleve Gurney ............................................................... 4 20
F. E. Gurney ................................................................. 4 20
G. I. Conant .....................................................................  38 20
H. H. Merrill ................................................................... 52 81
F. D .. Sturtevant ....................................... i .................. 15 00
Otto Kyllonen ............................................................  2 50
W . H. P ackard............................................................... 2 24
John Wallingford .........................................................  3 25
H. W . Bearce...................................................................  15 95
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Henry Kyllonen 
J. A . Hibbs 
H. E. Verrill ............
J. L. B u m p u s............
J. C. C o n a n t..............
Daniel Piippo ............
L. E. Perry ..............
D. B. P e r r y ...............
N. L. P e r r y .................
F. H. Woodward 
Overdraft, 1922 . 
Raised by tow n..
E. 0 . Monk ...................
H. E. Staples ............
F. H. Woodward
W . A d a m s .....................
F. L. Spiller ..............
W . Adams ...................
H. A . Spiller
C. F. Sawyer & Son. .
W . A d a m s .....................
F. L. S p ille r .................
W . A d a m s .....................
F. H . Woodward . . . .
D. B. P e r r y ...................
F. H. Woodward . . . .
E. C. M o n k ...................
C. H . A u s t in .................
W . G. C on ajit..............
R. A . Pierce ..............
H . J. Bacon .................
E. C. M o n k ..................
M. L. Snell ..............
CU TTIN G  B U SH E S
Overdraft
16 ANNUAL TOWN REPORT
F. H. Woodward ..........................................................  12 00
E. C. Monk ...................................................................... 12 75
H. E. George ....................................... ■.......................... 3 00
L. J. Saunders ................................................................  9 00
H. H. Merrill ................................................................... 6 00
S. O. Terrill ......... ........................................................... 3 50
Expended ....................................................................................... $290 58
Raised by town ................................................ $200 00
Unexpended, 1922 ............................................ 118 59
$318 59
Unexpended ................................................ .•............................... $ 28 01
STATE A ID , SEC. 2
P. R. M o n k ....................................................................... $ 18 00
E. C. M o n k .......................................................................  16 50
N. L. P e r r y .....................................................................  18 00
F. C. Ramsdell .............................................................  39 00
D. W . Ramsdell .............................................  15 00
D. B. P e r r y .......................................................................  39 00
S. O. Terrill .....................................................................  10 50
G. L. Saunders .............................................................  32 00
P. R. Monk ....................................................................  18 00
E. C. Monk ....................................................................  18 00
G. L. Saunders............................................................... 39 00
S. E. Brown .....................................................................  18 00
N. L. Perry ..................................................................... 9 00 '
D. W . Ramsdell ..............................................................  18 00
F. C. R am sdell................................................................  39 00
S. E. Brown .....................................................................  18 00
M. L. S n e ll .......................................................................  43 50
G. L. Saunders................................................................  39 00
C. S. K e e n e ...................................................................... 78 00
Allen & Keene................................................................... 110 50
E. C. M o n k .......................................................................  18 00
P. R. M o n k .......................................................................  18 00
S. O. Terrill .....................................................................  7 50
L. E. Perry .....................................................................  78 00
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F. C. Ramsdell . . .  
D. Ram s d e l l
a
W . A d a m s ................
C. E. Keene ............
M. L. Snell ..............
D. B. Perry ............
O. P. B ro w n ............
F. H. Woodward . .  
F. L. Spiller 
L. L. Snell ..............
O. D. Doughty 
H. E. Thorpe .........
H. C. Austin .........
F. C. Sturtevant . .  
L. E. Doughty 
W . G. C o n a n t.........
C. E. Conant .........
H. E. Verrill .........
Berger M fg. Co. 
H. E. Thorpe .........
H. E. Verrill .........
F. C. Sturtevant ., 
O. D. Doughty . .  
B. R. Sturtevant 
W . H. Packard . .  ,
C. E. Conant 
Wj, G. Conant .........
C. H. Austin . . . . ,  
L. E. Doughty
W . G. Conant . . . .
TH IRD CLASS H IG H W A Y
Raised by town 
Paid by State .
18 ANNUAL TOWN REPORT
W . H. Packard ..............................................................  24 00
O. A. Trundy ..................................................................... 52 00
B. R. B e a ls .........................................................................  18 10
H. E. Yerrill ..................................................................... 32 50
C. E. Conant .....................................................................  6 00
O. D. Doughty ..................................................................  18 00
L. E. Doughty ................................................................  18 00
F. L. Spiller ...............................................................   18 00
F. C. Sturtevant ..............................................................  56 00
II. C. Austin .....................................................................  22 50
B. R. Sturtevant ..............................................................  18 00
Harry Tucker ................................................................... 7 80
Guy Ellingwood ..............................................................  9 00
F. H. Woodward ............................................................ 20 00
F. H. Woodward ..............................................................  9 18
$804 08
Received from State .................. .•............... $814 11
Unexpended, 1922 .................................. .*. . .  1 46
$815 57
Unexpended ...................................................................................$ 11 49
SPECIAL APPROPRIATION  
Wallingford District
W . G. Conant ................................................................... $27 66
H. C. Austin ..................................................................... 22 50
O. D. Doughty ................................................................... 16 50
W . G. Conant .....................................................................  25 13
John Wallingford ............................................................ 2 00
H. E. Verrill ..................................................  71 71
W . G. C on an t...................................................................... 28 50
O. D. Doughty ................................................................... 6 00
Total .......................
Town raised, 1922
\> $200 00 
. 200 00
ANNUAL TOWN REPORT
ORDERS D R A W N  FOR SUPPORT OF POOR
Town of Mechanic Falls,^acc’t of S. A . Cox . .  .$  71 88
W . C. Hawes, acci’t of Ray Fuller .......................... 30 37.
S. N. Tobey, acc’t of S. A . C o x ............................... 16 28
G. W . Cummings, acc’t of Mrs. Ella Johnson . .  9 91
G. W . Cummings, acc’t of Mrs. Ella Johnson . .  5 30
G. W . Cummings, acc’t of Mrs. Ella Johnson . .  4 59
G. W . Cummings, acc’t of Mrs. Ella Johnson . .  4 20
Florence R. Drinkwine, nursing Henry Paradis 51 90 
Burial expenses of S. A . Cox to E. E. Tucker
in part .......................... ' . ............................................. 35 55
H. T. Glover & Son, carrying nurse to
Henry Paradis ......... ................................................... 7 00
George Lewis, Sexton for S. A . C o x .....................  5 88
F. D. Sturtevant, tramps ............................................  2 00
E. E. Tucker, funeral director for S. A . C o x . . . .  100 00
H. M. Heald, acc’t of Staples family . . . . ’ ........  25 00
Dir. O. A . Sprague, attendance of Henry Paradis 62 00
$431 86
Overdrawn, 1922 ...............................................  59 71
$491 57
Raised by Town ............................................................... ........... $600 00 >
Unexpended ................... ................................................................ $108 43
ORDERS FOR TO W N  OFFICERS
D. B. Perry, balance selectman 1922....................$ 71 75
C. F. Sawyer, balance selectman 1922.................  60 88
A. M. Fogg, moderator 1923 ...................................  4 00
H. H. Merrill, balance Treasurer 1922 ...............  50 00
D. B. Perry, school committee 1922 .....................  5 00
Mrs. C. W . Cummings, school committee 1 9 2 2 . . .  5 00
Atlee Sturtevant, school committee 1922 ............  5 00
F. C. Sturtevant, fire patrol 1922 ............... : . . .  , 3 50
O. F. Sawyer, part salary 1923...................................  60 00
ANNUAL TOWN REPORT•JO
E. E. Johnson, part salary .......................................  33 00
Franklin Pierce, ballot elerk 1923 .......................... 3 50
J. A. Hibbs, ballot clerk 1923 ................................... 3 50
F. D. Sturtevant, balance selectman 1922......... 51 50
F. D. Sturtevant, part pay, selectman 1 9 2 3 . . . .  56 00
J. L. Bumpus, part pay, selectman 1923.............  67 75
O. F. Sawyer, part pay, selectman 1923.............  27 70
E. E. Johnson, part pay Treasurer 1923 ..........  50 00
«Mrs. C. W . Cummings, school committee 1923 . . 5 00
A. B. Sturtevant, school committee 1923 ............ 5 00
E. L. Gordon, school committee 1923 ................. 5 00
C. F. Sawyer, part pay salary 1923......................  30 00
L. E. Whitman, part pay collecting taxes 1923 .. 63 00
L. E. Whitman, part pay collecting taxes 1923. 134 13
$800 21
Raised by Town  ....................................... $800 00
Unexpended, 1922 .................................................. 9 40
$809 40
Unexpended $ 9 li9
M ISCELLANEOUS ORDERS
C. F. Sawyer, postage and telephone, 1922......... $ 4 90
C. B. Rankin, board of health, account Harry
Staples ...............................................................................  3 50
F. W . Sanborn, printing town reports 1922 and
1923 ....................................................   85 23
H. H. Merrill, postage, recording births and
deaths ................................................................................ 2 80
C. F. Sawyer, postage for 1923..................................... 2 00
Loring, Short & Harmon, clerk apd treasurer’s
supplies .............................    3 60
A. M. Fogg, ejxpress paid on weights and
measures to A u g u sta ..................................................  2 16
F. C. Sturtevant, services, account on resolve
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*
i-oad, to f^ugqstq........................ ................................ •
E. E. Johnson, postage and supplies for treasurer 
E. E. Johnson, express on weights and measures
from Augusta ................................... .........................
Loring, Short & Harmon, road order flanks. . . .
Loring, Short & Harmon, office supplies.................
M. W . Bessey, watering tub, 1923 ............................
Loring, Short & Harmon, town order book..........
Loring, Short & Harmon, office supplies.................
E. E. Johnson, recording vital statistics and
oaths ....... ...................... ................................................
E. E. Johnson, postage and ink.................................
Loring, Short & Harmon, treasurer’s supplies..
E. F. Perking, sheep killed and damage..............
Loring, Short & Harmon, road commissioner’s
orders ......................................•......................................
Agnes Bearce, watering tub, 1923............................
E. C. Monk, mowing Bearce cemetery, 1 9 2 3 . . . .
F. H. Woodward, mowing Brighton Hill Ceme­
tery, 1923 ......................................................................
H. H. Merrill, care Merrill Cemetery, 1923..........
E. E. Johnson, express on ballots and postage.. 
E. F. Perking, sheep killed and damage by dogs 
Trustees of Hebron Academy, watering tub 1923 
Hebron Grange, use of office for town 1922 and
1923 ..................................................................................
George M. Graff am & Co., office supplies.................
Merrill & Denning, office supplies............................
E. E. Johnson, recording vital statistics, 1923. .  
L. E. Whitman, enforcing dog law and posting
notices 1923 ..................................................................
E. E. Johnson, p o sta g e ..................................................
Raised b y ' t o w n . . . .  
Unexpended 1922 .
Overdraft $ 54 18
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ORDERS D R AW N  FOR M EM ORIAL D A Y
A. A. Dwinal P o s t ....................................................................................... $10 00
Raised by town ............................................^ ...........................................$10 00
ORDERS D R AW N  FOR IN TER EST  
%
A. E. George, on note to March 10, 1923............$ 29 70
A. E. George, on note to Sept. 10, 1923................  25 00
A. E. George, on note to Sept. 10, 1923, balance.. 5 00
Mrs. L. L. Phillips, on order to Nov. 15, 1923 . .  27 00
A. E. George, on note in fu ll.....................................  23 84
Mrs. L. L. Phillips, on order in fu ll.......................  6 75
Paris Trust Co., interest on notes in fu ll..............  316 65
Paris Trust Co., revenue stamps..............................  3 80
$437 74
Overdraft, 1922 ............................................................................ 459 57
$897 31
Raised by town .............................................................. $500 00
Interest on checking account.......................................  40 61
$540 61
Overdrawn $356 70
ORDERS D R AW N  FOR PRIN CIPAL
Paris Trust Co., due.................................................. $2,000 00
Paris Trust Co., due Nov. 14, 1923.......................  2,000 00
Paris Trust Co., due Dee. 20, 1923........................ 2,000 00
Paris Trust Co., due Dec. 24, 1923.......................  2,000 00
Paris Trust Co., due Jan. 12, 1924........................ 2,000 00
A . E. George, note in fu ll.......................................  1,000 00
Mrs. L. L. Phillips, order in fu ll.........................  600 00
Paris Trust Co., due Feb. 15, 1924.......................  2,000 00
Paris Trust Co. note of 1922................................ 1 2,000 00
Town raised
$15,600 00 
1,600 00
$14,000 00
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M O T H E R S' A ID
Drawn to C. F. Sawyer, chairman, account o f :
Mrs. Myrtle A d a m s ........................................................ $ 28 00
Mrs. Myrtle A d a m s ........................................................  28 00
Mrs. Myrtle A d a m s ............................................... .. 28 00
Mrs. Myrtle A d a m s ........................................................  28 00
Mrs. Myrtle A d a m s .....................................................; 28 00
Expended .........................................................................................$140 00
Town raised ............................ j ....................................... $150 00
Unexpended 1922 ...................\ ...................................  5 00
From State ........................................................................  84 00
Town of M onm outh........................................................  70 00
$309 00
Unexpended .................................................................................... $169 00
D R A W N  FOR A B A T E M E N T S  TO L. E. W H IT M A N , 1923
Lewis Bishop, gone a w a y .............................................$ 3 00
T. R. Brett, not of age ...............................................  3 00
Roy Conant, paid Paris . . . . : ............................  3 00
Allen Carter, paid in P o rtla n d .................................  3 00
Simon Erixon, unknown.................................................  3 00
Percy Graves, paid in home town............................  3 00
Prof. Porter, paid in home town................... ' ............  3 00
C. W . Pratt, disable ..................... ................................  3 00
Parent Leo, gone away.................................................  3 00
Prof. Saxton, gone a w a y ............................................. 3 00
John Siibbo, unknown ..................     3 00
Prof. Thomas, paid in home town............................  3 00
Harry Verdiel, unknown .......................... . . . . . . . . .  3 00
W . M. Whittemore, unknown......... ; .........................  3 00
Prof. Young, paid in home town............................... 3 00
Archie Grant, paid in home town............................  3 00
$ 48 00
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D ELIN Q U EN T T A X E S  OF 1923
S. E. Brown .....................................................................$ 3 00
W. J. Crouse ................................................................... 21 00
R. P. Glover .....................    19 50
R. O. Harris ..................................................................... 49 60
Joseph Jordan ....................    3 00
Nester Kulkki ................................................................  56 40
Severi Moilanen ............................................................ 88 50
Kalle Peerianeir..............................................................  53 10
Harry Staples ................................................................  12 60
Gerald Saunders..............................................................  39 00
F. C. SturtevaJit ............................................................ 24 60
S. G. A dkinson................................................................  3 00
$373 30
LIABILITIES OF TOWN
Monument fund ......................................................... $ 200 00
Cemetery fund ............................................................ 379 06
Town officers, estimated ......................................... . 101 34
Library fund (Moody) ............................................ 1,560 00
$2,240 40
t t v
To meet these liabilities, we have:
Cash in treasurer’s h a n d s......................................... $2,141 14
Due mothers’ aid account......................   56 00
Due on 1923 taxes ................................................  373 30
Tax deeds, prior to 1923 .........................................  187 75
Cemetery fund .............................................  379 06
Monument fund .........................................................  200 00
Library Fund (Moody) ......................    1,560 00
Tax deeds of 1923 ..................................................... 496 50
Due on account of Henry Paradis .....................  144 90
Due from Town Peru, acct. of Harry Staples
family ............................................................................ 25 00
Due from State, acct. S. -A.  Cox.............................  100 00
Due from State, sheep killed and damage...............  30 00
» -------------------
$5,693 65
Leaving a balance in favor of the town $3,453 25
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W e recommend raising the following sums:
Roads and bridges, summer work, including state patrol . . .  .$2,800 00
Snow bills ..................................................................................................  1,000 00
Cutting bushes .................      250 00
Support of poor •........................................................................................ 600 00
Town officers .............................................................................................  800 00
Miscellaneous . .  ........................................................................................  400 00
State Aid, Sec. ........................................................................................... 400 00
Interest .......................................................................................................  500 00
School repairs we recommend not over $100.00 as we have a balance 
of $484.57. 
Respectfully submitted,
C. F . SA W Y E R ,
F. D. S T U R T E Y A N T ,
J. L. BUM PUS,
Selectmen of Hebron.
Treasurer’s Report
E. E. Johnson, Treasurer, in account with the Town of Hebron from 
March 5, 1923 to Feb. 6, 1924.
Dr.
To cash from last re p o rt................................................................ $ 338 21
Cemetery funds ..............................................................................  379 06
Moody Library Fund ................................................................... 1,560 00
Tax deeds, 1923 ..............................................................................  496 50
Tax deeds, prior to 1923 ..............................................................  187 75
Town clerk, dog tax .....................................................................  99 00
Tax deeds, interest and charges..............................................  197 87
State Treasurer:
State highway department ..................... 50 00
Tax on bank s to c k ......................................... 1 48
Damage to domestic animals ................  65 00
Dog licenses refunded.................................... 52 05
School fund ..................................................... 1,786 05
R. R. and Tel. t a x .......................................  14 96
State highway department ..................... 804 08
Imp. State roads .......................................  707 90
Mothers' Aid ..............................................  84 00
Town of Monmouth, Mothers’ A i d .......................................  70 00
Town of Minot, tuition, common schools...............................  230 19
Town of Buckfield, tuition, common schools..................... 231 99
Paris Trust Co., interest rebated ............................................ 10 00
Paris Trust Co., interest on checking account....................  40 61
C. H. Rogers, license to run moving picture machine. .  1 50
From Cemetery funds ..................................................................  101 00
Taxes, 1922 ..................................................................................... 43 85
Taxes 1923 .........................  19,280 62
Hired Money ................................................................................... 12,000 00
$38,833 67
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Selectmen’s orders 
Moody Library Fund .,
Cemetery funds ............
Tax deeds ....................... .
Cash .....................................
$38,833 67
VITAL STATISTICS
M ARRIAGES
1923
June 13, Hamlet Scrantum Dimoek and Nettie Sawyer.
Aug. 16, George Willard Cummings and E;hel Hibbs Marshall. 
Sept. 2, Charles Harold Beesley and Sadie Elizabeth Babbidge. 
Sept. 4, Richard Steele Buker and Minola Beatrice Hutchinson. 
Sept. 15, Leroy Martin Conant and Ruth Louisemae Bartley.
Oct. 28, Everett Sanborn and Eva Charron.
Nov. 3, Nicholas Dixon, Jr. and Eva May Paradie.
Oct. 31, Henry Paradie and Almeda Johnson.
Nov. 10, Charles Harlow Greene and Vera M. Bray.
Nov. 17, Alton A. Conant and Olive I. Keene.
Dec. 25, Walter Alden Bessey and Annie Norine Howard.
B IR TH S
**
1923
Feb. 23, Patricia Isabel Foss, daughter of Delmar and Alice Foss. 
Feb. 12, Virginia Antoinette Babcock, daughter of Percival and 
Atosa Babcock.
March 1, Adelaide Frances Skillings, daughter of Earl F. and Dor­
othy Skillings.
May 26, Esther May Perry, daughter of Leslie E. and Helen Perry. 
June 26, Margaret Lillian Tucker, daughter of Harry and Lillian 
Tucker.
June 27, Child not named, daughter of Luke and Annie McDonough. 
Aug. 7, Hazel Merrill Gurney, daughter of Ernest, and Alma Gurney. 
Aug. 28, Charlie Junior Parker, son of Charlie and Emma Parker. 
Aug. 30, Glendon Harrison Record, son of Harry and Elsie Record. 
Oct. 4, Laurice Everline Packard, daughter of Lester and Beatrice 
Packard.
Oct. 22, Sewell Ernest Staples, son of Harry and Ethel Staples. 
Dec. 5, Rundolf Edvin Kyllonen, ^on of Kalle E. and Annie Kyl- 
lonen.
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D E A T H S
1923
Feb. 11, Eddie Isaiah Welch, age 38 years, 10 months.
March 11, George Currier, age 49 years, 3 months, 27 days.
March 14, Lewis G. Packard, age 73 years.
March 24, Florence E. Gurney, aged 46 years, 6 months, 11 days. 
March 31, Lulu M. Snell, age 49*years, 3 months, 4 days.
April 13, Mary A. Bridgham, age 86 years, 11, months, 14 days. 
May 2, Archibald Frederick Farris, age 57 years, 1 month, 4 days. 
May 13, Edna Downs, age 37 years.
June 27, Annie McDonough, age 31 years, 7 months, 6 days.
June 30, Ida W . Kingsley, aged 54 years, 11 days.
June 30, May Grant, age 18 years, 1 month, 24 days.
Juty 29, John Murray, age 56 years, 6 months, 25 days.
Aug. 5, Lydia Legere, age 17 years, 10 months, 27 days.
Aug. 18, H ilja Pulkaneu, age 13 years, 7 months.
Sept. 6, Ludia Kyllonen, age 41 years, 9 months, 12 day®1.
Sept. 16, William M. Gross, age 52 years, 11 months.
Oct. 18, Wallace Jackson, age 43 years, 9 months, 8 days.
Nov. 26, Ethel White, age 17 years, 7 months.
Nov. 30, Etta H. Angue, age 55 years, 3 months, 21 days.
Dec. 13. Carrie Dinsmore, age 21 years, 5 months, 9 days.
1924
Jan. 7, Arvo Mahlamaki, age 24 years, 2) months, 4 days.
Jan. 31, Elmer D. Clark, age 50 years, 7 months.
Report of the
Superintendent of Schools
To the School Board ancl Citizens of Hebron:
I herewith submit my second annual report of the schools of your 
town for the municipal school year ending Feb. 1, 1924.
During the spring term six schools were maintained. At the open­
ing of the fall term one of these schools, the one at No. 8, was dis­
continued because the pupils in this neighborhood were so few that it 
was unprofitable to continue this school any longer. They were con­
veyed to the village school where the larger classes made their work 
more interesting and at the same time more profitable to the pupils 
themselves.
The new year brought about the usual number of changes in the 
teaching staff. Only one of our old teachers remained with us to give 
us the benefit of her wisdom and experience. It is a regrettable fact 
that the changing about of teachers is one of the greatest evils of our 
present school system. The teachers themselves are often to blame 
for this. They fail to realize that a long tenure in one teaching po­
sition adds much to their usefulness and will count for promotion in 
the years to come. That a drifter never grows is an old adage that 
is as true in the teaching profession as in any other occupations of 
life. We offer our teachers all the inducements to remain that are in 
our power, inducements fully as great as other communities of our 
size can offer them and if they fail to respond we feel that we have 
done our duty.
The fall term opened with experienced teachers in all the schools but 
one. The quality of instruction hasi been fully equal to the standard 
of last year and in at least two instances it has been better. All 
teachers have worked faithfully and conscientiously and the work ac­
complished by the pupils reflects the efforts put forth by their in­
structors. There is a remarkably fine school spirit among the chil­
dren in all the schools. They cooperate well with their teachers. They 
are attractive, intelligent, quick to grasp new subjects and new meth-
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ods of presentation. They are easy to discipline and they are good 
workers. With such children, school work becomes a pleasure on the 
part of the teachers and, as a result, very few complaints of lack of 
attention 'or of indifference reach the ears of the superintendent.
The Stanford Achievement Tests were given at the Alders school 
during the fall term. Owing to the cost of the material of these tests 
they have not been given as yet in any of the other schools but it is 
my purpose to give them in all the schools near the close of the spring 
term. These tests cover all the grades from the second to the ninth 
inclusive and include such subjects as Reading, Arithmetic, Nature 
Study and Science, History and Literature, Language and Spelling. 
The standards obtained from these tests have been derived from hun­
dreds of the best elementary schools of this country and the age-equiv­
alent tables give the rating scores of children at the different ages of 
their elementary school life. These tests are difficult and require no 
little skill in the person who gives them and the child who takes them. 
Wherever I have given them the results have been very satisfactory 
indeed.
Repairs of a minor nature have been made on two of the school 
buildings during the year. It was the intention of the board of edu­
cation to enlarge the Academy building but it was found that the work 
contemplated by the board would involve an expenditure of nearly 
$1700 which was considerably in excess of the repair funds available 
for that purpose. A ffer careful consideration it was deemed in­
expedient to overdraw this fund at that time. However, to relieve 
in part the effects of overcrowding at this building the walls enclosing 
the two entry ways were removed and the platform at the teacher’s 
desk was taken away.- - This gave more floor space. Also the old box 
stove was removed and a furnace of the one-pipe type was installed.
Two ventilating shafts were constructed in opposite corners of the 
room to give a better supply of fresh air. Something will have to be 
done next year to improve the toilet facilities of this building. 
Whether flush closets shall be installed or dirt closetsi of the type ac­
cepted by the state shall be constructed is a matter for the board of 
education to determine. All our school buildings lack proper play 
grounds but this fact is not more in evidence in the town of Hebron 
than in any other rural town in Maine. It is unfortunate that the 
needs of proper play grounds for the children did not dawn upon the 
minds of our builders until in these very recent times. Certainly 
child nature was not consulted in the location and erection of our 
school buildings of the past.
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The following attendance statistics are taken from the registers
and monthly reports of the teachers.
Registration, spring term, 1923................................................................ 93.
Average attendance, spring term, 1923.................................................. 78.49
Percentage attendance, spring term, 1923...............................................84.40
Registration, fall term, 1923..................................................................... 92.
Average attendance, fall term, 1923 ....................................................... 77.43
Percentage attendance, fall term, 1923................................................ 84.17
Grouping these statistics by schools we obtain the following table 
for the fall term, 1923:
Schools Registration Av. Attendance Percentage Att.
Alders ........................ 25 23.25 93
Brighton Hill . . . . 1 4  12.46 89
A cad em y.................... 32 27.43 89
Sodom .......................  7 6.01 86
N e lso n ......................... 14 8.28 59
Four children who attended the Nelson school the first two weeks 
of the fall term moved from tliat neighborhood to some other town. 
This accounts for the difference between the registration and the av­
erage attendance in that school. A ease of diphtheria in the Sodom 
neighborhood caused that school to be closed for one week in the fall 
term while a few mild cases of chicken-pox at the Alders at the begin­
ning of the winter term caused that school to be closed for a shor* 
period of time. Later a case of this same disease appeared at the 
Academy school and it seemed wise to close that school one week.'
The town has nineteen students attending approved secondary 
schools: ten at Hebron Academy; one at Buckfield High; one at Ed­
ward Little High; two at Leavitt Institute; and five at Gould’s Acade­
my. This is a record of which the town must be proud. It is cost­
ing the town something to educate these one hundred and eleven chil­
dren but money cannot be expended in a better cause. It is to the 
principle of universal education that all nations look as the one great 
power that can bring peace on earth and good will to men.
The financial statement with which this report closes opens with an 
overdraft in common school account of $621.63. $318.18 of this over­
draft appears in the town report for the year 1922-’23. The other 
$303.45 is a sort of a posthumous exhibit from the town report of the 
year 1921-’22. This last item came as a. surprise but the evidence of 
its existance seems too clear to dispute.
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COMMON SCHOOL ACCOUNT  
Resources
Raised by town .........
Received from State . .
Minot (tuition) ..........
Buckfield (tuition)
Total ............
Overdraft, 1922-23.
Teachers  wages 
Fuel ............................
Tuition, Minot 
Conveyance ..............
Janitors .....................
Unexpended 
Total 
Spring Term:
School Teacher
Length 
of term Weekly wage A m ’t.
Alders ............ Olive Bradford.............. 11 $18.00 $198.00
Brighton H ill. Nettie Sawyer................ 11 15.00 165.00
Sodom ............  Myra W . Turner. . . . . .11 16.00 176.00
Academy Lydia Helm s................... 7 25.00 175.00
Academy Gertrude Conant............ 4 20.00  80.00
No. 8 ................ Eleanor Bearce............. .9wk.  3 da. 15.00 144.00
Nelson ............ Katheryn Woodworth. 11 15.00 165.00
Total Payments for spring term . $1,103 00
School
Fall Term :
Length
Teacher of term Weekly wage A m ’t.
Alders ............ Olive Bradford.............. 12 $20.00 # $240.00
Brighton H ill. . Helmi Piippo.............. .. .12 15.00 180.00
Sodom ............ . Eleanor Bearce. . . ____ . .11 16.00 176.00
Academy . . . . .Gertrude Conant.......... 10 wk. 3 da. 20.00 * 212.00
Nelson ............ . Margaret Phillips. . . . .12 17.00 204.00
Total payments for fall term $1,012.00
Expenditures
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Winter Term, (in session in two schools):
Length
School Teacher of term Weekly wage A m ’t.
Alders ............ .Olive B r a d fo r d ...., 3 da. 20.00 92 00
Brighton H ill. . Helmi Piippo......... 15.00 120.00
Sodom ............  Eleanor Bearce  6 16.00 96.00
Academy Gertrude Conant ......... 6 20.00 120 00
Nelson Florence Stewart. . ,  5 17.00 85.00
Nelson ............ Margaret Phillips..  3 17.00 51.00
Total wages paid on winter term . . .  
Paid on winter term, 1922-’23 . . .
Total teachers’ wages paid $2,704.00
FU EL ACCOUNT
F. H. Marshall .........
Daniel Piippo ............
A . B. Sturtevant . . 
Harry W . Bearce 
C. W . Cummings . . . .
H. H. M e rr ill..............
Leslie E. Perry .........
Total $188 00
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Malcolm Glover ..............
Katheryn Woodworth 
Aune Piippo ...................
Cleve Gurney, ..................
Urho Kyllonen ..............
Wappu Kyllonen ............
Aino Kyllonen ................
Elizabeth Johnson . . . .
Margaret Phillips .........
Ralph Corbitt ................
Kenneth Glover ..............
Harry Keene ....................
Eleanor Bearce
Total $41 15
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Gertrude Conant ..........
A . B. Sturtevant .........
Total .......................
Tuition (Minot) 
Unexpended .........
Overdraft, 1922-’23 
Total ................................................................................................
H i g h  SCHOOL  T U IT ION ACCOUN T
Raised by Town ............................ . ..............................$800 00
Received from State ...................................................... 600 00
Unexpended, 1922-’23 ...................................................  617 67
Total $2,017 67
EXPENDITURES
Hebron Academy ____
Gould’s Academy . . .  
Leavitt Institute
Buckfield .......................
H. W . Bearce .................
Harriet L. Woodward 
Unexpended ...................
Total
Raised by town
T E X T B O O K  ACCOUNT
$2,017 67
$100 00
Overdraft ...............................
W . H. Eastma n ...................
Lewiston Journal Co. . . .  
Benj. H. Sanborn & Co. . .
Houghton Miffllb Co............
Ginn & Co. ..................... .........
Milton Bradley Co..............
Silver, Burdett & Co. ... . . .
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Macmillan Co......................................................................  3 70
World Book Co.................................................................. 3 81
Edward E. Babb Co....................................................... 86
American Book. Co...........................................................  65
Unexpended .....................................................................  • 6 54
Total ....................................................................................... , . . . $ 1 0 0  00
REPAIR S ACCOUNT
Raised by town .............................................................. ........................ $1,200 00
0
Expenditures
Overdraft, 1922-’2 3 ..........................................................$209 90
P. R. J ordan ....................................................................... 5 60
C. F. Saw yer.....................................................................  80
Kathryn Woodworth .....................................................  70
E. H. Farmers’ U n io n ................................................  85
Mrs. Henry Kyllonen ................................................... 4 00
John Ducette ................................................................... 1 50
A. J. Weston Co.................................................................  32 99
Lester Packard ..............................................................  1 20
E. E. Hutchinson.............................................................  11 25
A. B. Sturtevant................................................................ 17 42
Mrs. A. B. Sturtevant ................................................  5 00
Eva Bearce ...........................  4 00
Charles G. Blake ............................................................  3 16
H. H. Merrill ................................................................  3 00
C. W . Cummings ............................................................  45 96
E. H. Johnson ................................................................  25
Carlton C onan t..................................................................  2 00
E. P. Ham .......................................................................  6 00
Harry Cum m ings.............................................................. 3 50
E. L. G ordon....................................................................... 5 04
Everett Johnson ............................................................ 1 00
J. L. B u m p u s....................................................................  5  00
Ralph R. B u tts .........................  275 00
F. E. Gurney .........................................................  27 00
Kenney Bros. & W o lk in s ............................................  15
G. W . Cummings ................................................  1 17
W . P. M o rto n ..................................................................... 9 00
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♦
Mrs. C. E. Stewart ........................................................  5 00
Lester Packard ...............................................................  1 25
R. I. Goodrich .................................................................  17 24
Ella Johnson .................................................................... ' 4  00
S. O. Terrill ......................................................................  1 50
Mrs. Andrew A lh o lm ..................... ......; ....................... 4 00
Unexpended .........................................    484 57
Total ..............................................................................................$1,200 00
S U P E R IN T E N D E N T ’S ACCOUNT
Raised by T o w n ...............................................................$250 00
Unexpended, 1922-’23 ...................................................  3 17
Total $253 17
E X P E N D IT U R E S
E. C. Viniug .................................................................  $245 01
Unexpended ...................................................................... 8 16
Total ......... { ............................................................ ..................................... $253 17
/
O FFICE E X P E N S E  ACCOUNT
Raised by Town ........................................................................................... $25 00
, E X P E N D IT U R E S
E. C. Vining 
Unexpended
Total ...................................................................  $25 00
s
The school board recommend the following appropriations for the 
support of schools for the next year: /
Common sch ools..............................................................  $2,000 00
High School Tuition ; ............................................................................ 500 00
Repairs .......................................................................................................  1,000 00
Textbooks) ............................................... .... ...........................................  100 00
Supt. Schools ..............................................   245 00
Respectfully submitted,
E L M E R  C. V IN IN G  
Supt. Schools
$ 4 13 
20 87
Warrant For Town Meeting
State of Maine, County of Oxford, ss:
To L. E. Whitman, a constable in the Town of Hebron in said County: 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said Town of Hebron, qualified by­
law to vote in Town affairs, to assemble at Grange Hall in said town on 
the third day of March, 1924, at ten o ’clock in the forenoon to act 
on the following articles, to wit:
Art. 1. To
Art. 2. To
Art. 3. To
Art. 4. To
Art. 5. To
Art. 6. To
Art. 7. To
Art. 8. To
Art. 9. To
three years.
Art. 10. To
fix his compensation.
Art. 11. To choose one member of school board for three years.
Art. 12. To choose a collector and fix his compensation.
Art. 13 .' To choose a fire ward and fix his compensation.
Art. 14. To choose all other necessary town officers.
Art. 15. To see what sura of money the town will grant and raise 
for support of poor.
Art. 16. To see what sum of money the Town will grant and raise 
for summer work on roads and bridges and patrol labor.
Art. 17. To see what action the Town will take in regard to buy­
ing steel stringers for bridge near Harry Tucker’s homestead on Buck- 
field road so called and raise money for same.
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•Art. 18. To see what sum of money the town will grant and raise 
for winter work.
Art. 19. To see what sum of money the town will grant and raise 
for cutting bushes.
Art. 20. To see what action the town will take in regard to snow 
rollers for winter roads and raise money for same.
Art. 21. To see what sum of money the town will grant and raise 
for town officers’ bills.
Art. 22. To see what sum of money the town will grant and raise 
for miscellaneous accounts.
Art. 23. To see if the town will grant and raise the sum of ten 
dollars for A. A . Dwinal Post for Memorial Day.
Art. 24. To see what sum of money the town will grant and raise 
for free high school according to the school laws of 1903.
Art. 25. To see what action the town will take in regard to equal­
izing the High School tuition for pupils.
Art. 26. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Superintendent’s salary for 1924. '
Art. 27. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Common Schools.
Art. 28. To see what sum of money the town will grant and raise 
for school committee, office expense account, for text books, and for 
repairs.
Art. 29. To see if  the town will vote ‘ ‘ yes ”  or * * no ”  on the ques­
tion of appropriating- and raising money necessary to entitle the town 
to State aid as provided in Section 19, of Chapter 25, of the Revised 
Statutes of 1916.
Art. 30. To see what sum of money the town will grant and raise 
for State aid road work according to Section 19, Chapter 25 of the 
Revised Statutes of 1916.
Art. 31. To see what sum of money the town will grant and raise 
for Mothers’ Aid. ,
Art. 32. To hear the report from the Librarian’s committee and 
act on same.
Art. 33. To see if the town will vote to instruct its treasurer by 
written consent of the selectmen to hire money for use of town.
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Art. 34. To see what sum of money the town will grant and raise 
for payment of interest for the ensuing year.
Art. 35. To see what sum of money the town will grant and raise 
for fire extinguishers for the various school buildings in use.
Art. 36. To see if the town will vote to instruct the superintend, 
ing school committee to maintain schools in the Sodom and No. 8 dis­
tricts if in the opinion of the committee such maintenance seems ad­
visable.
Art. 37. To see if the town will buy a lot hud build an office for 
use of Town officers, and raise money for same.
Art. 38. To see if the town will buy a two horse road grader and 
raise money for same.
*
. Art. 39. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Grange 
Hall at nine o ’clock in. the forenoon on the day of said meeting.
Given under our hands at Hebron this sixth day of February, A. D.
LIST OF JURORS AS PREPARED FOR ACCEPTANCE OF TOW N
B Y  SELECTM EN, 1924'
1924.
C. F. SA W YE R ,
F. D. STU R TEV AN T, 
J. L. BUMPIJS,
Selectmen of Hebron.
F. D. Sturtevant i
H. W . Bearce 
H. H. Merrill 
H. K . Stearns 
C. W . Cummings 
Atlee Sturtevant 
J. A. Hibbs 
Lester Packard
George Allen 
Leslie Perry 
Guy Ward
W . H. Packard 
A. C. Whitman
C. H. Austin
G. I. Conant
